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ABSTRAK 
 
Bayu Purnomo Setyawan. C 100 080 069. Analisa Putusan Berat Ringannya 
Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas 
(Tilang) (Studi tentang Pengendara Roda Dua di Surakarta). Skripsi. Fakultas 
Hukum. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012 
 
Dalam penelitian ini bertujuan (1) Mengetahui faktor-faktor yang menjadi 
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berat atau ringan hukuman bagi 
pelanggaran lalu lintas (tilang) terhadap pengendara kendaraan bermotor “Roda 
Dua“ (2) Mendeskripsikan motivasi pengendara sepeda motor melakukan 
pelanggaran lalu lintas. 
 
Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi bersifat deskriptif. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Metode analisis bersifat 
kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara 
penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Sumber data diperoleh dari 
responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, serta 
diperoleh dari buku atau literatur-literatur lainnya. Subjek Penelitian adalah hakim 
di Pengadilan Negeri Surakarta dan pelaku pelanggaran tindak pidana pelanggaran 
lalu lintas. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Faktor-faktor yang menjadi 
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berat atau ringan hukuman bagi 
pelanggaran lalu lintas (tilang) terhadap pengendara kendaraan bermotor “Roda 
Dua”, adalah persiapan materiil dan persiapan immaterial; (2) Alasan atau 
motivasi dari pengendara sepeda motor melakukan pelanggaran lalu lintas adalah 
a) tidak tahu peraturan; b) karena mereka mendapatkan izin dari orang tua untuk 
menggunakan kendaraan bermotor tanpa memiliki SIM asalkan tidak ditilang oleh 
polisi lalu lintas; c) penyelesaiannya bisa dilakukan tanpa mengikuti prosedur 
hukum yang berlaku melainkan dengan memberikan uang kepada petugas;                
d) karena terdesak oleh waktu; e) ketika menumpang kendaraan teman, tidak 
menggunakan helm karena teman yang ditumpangi tidak membawa helm double; 
f) apabila memungkinkan untuk melanggar, maka ia tidak segan untuk 
melakukannya walaupun  ia mengetahui bahwa hal tersebut melanggar ketentuan 
yang berlaku nekat; g) denda yang diminta oleh petugas ketika ditilang relatif 
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